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これらの書店はウェブサイトも充実しており オンラインでも本を購入できる。またドバイモールには、アラブ諸国最大の売り場面積をもつ紀伊國屋ド 店があり、その面積は紀伊國屋の東京本店 上回る。洋書がフロアの半分以上を占めるが、日本 漫画の英語版も充実していて、湾岸諸国の王族たち ここで漫画の〝大人買い〟ならぬ〝王族
買い〟をするそうだ。チェーン店ではどこでもトラベルガイドや小説、ビジネス書は揃えており、大型店舗 は専門書もある。アラビア語書籍も少数ながら販売して るが、店員がアラブ人でないことも多く、総じて資料事情に通じていない。　
これに対してアラビア語書
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